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Bernhardt Hänsel pripada vrhu prapovijesne
znanosti u Njema~koj, a vrlo je zasluan upravo za
istraivanja prapovijesti jugoisto~ne Europe. Osim {to
je vrlo zna~ajan i neumoran znanstvenik, on je i
neobi~no ljubazan, human i susretljiv ~ovjek. Mnogi
mu duguju velikodu{nu suradnju i pomo}. Nikakvo
stoga ~udo {to je spomenica k njegovu {ezdesetom
ro|endanu okupila velik broj onih koji su mu svojim
znanstvenim prilozima htjeli pokazati svoje prija-
teljstvo. Pisci su iz svih generacija, iz raznih drava i
naroda, ukupno njih 65. Preteu, dakako, prilozi iz
prapovijesti, no ima i onih koji obra|uju anti~ke i
ranosrednjovjekovne teme. Prisutne su objave novih
ili nove valorizacije starih nalaza, op}e i specijalne
kronolo{ke teme, sinteze pojedinih razdoblja ili
podru~ja. Raznovrsno, zanimljivo i novo, naravno na
jubilaru dostojnoj razini.
U ovom }u se prikazu osvrnuti ipak samo na
izbor radova zna~ajnijih za na{e podru~je i na{u
problematiku, a ostavit }u po strani ina~e vrijedne
priloge vezane uz nama udaljena podru~ja ili teme.
Izbor radova je u ovom prikazu sasvim osoban i
podlijee dakako kritici.
U spomenici sudjeluje nekolicina autora iz biv{e
Jugoslavije: M. Gara{anin, B. Govedarica, P. Medovi},
R. Vasi} i B. Teran. Moj je izbor koncentriran na
teme iz bron~anog i eljeznog doba srednje i jugoisto~ne
Europe, {to je uostalom i tei{te jubilarovih znanstvenih
interesa.
Milutin Gara{anin se vra}a svojoj odavno
promi{ljanoj temi o problemima kulturne grupe Bubanj-
Hum II i isti~e njezinu vanost za odre|ivanje
kronologije srednjeg Balkana, Blagoje Govedarica donosi
nalaze Cernavoda III-Boleraz tipa sa zapadnog Balkana,
Predrag Medovi} predstavlja novi tip idola iz nekropole
Stubarlija iz blizine naselja na Feudvaru, Rastko
Vasi} iznosi napomene o starijem eljeznom dobu na
srednjem Balkanu, a Biba Teran se bavi kultno-
mitolo{kom temom heroja (Herosa) u hal{tatsko doba
na gornjem Jadranu.
Prilog P. Medovi}a Novi tip idola iz groblja u
Stubarliji kod Feudvara vrlo je adekvatan ro|endanski
dar. Medovi} naime sudjeluje u zajedni~kom
vi{egodi{njem projektu koji izvode Berlinski Seminar
za prapovijest i Vojvo|anski muzej, istraivanja
impozantnog vi{eslojnog prapovijesnog naselja na
Feudvaru kod Mo{orina u Ba~koj. Rezultati te
plodonosne suradnje objavljeni su ve} u brojnim
izvje{tajima u inozemnim i doma}im ~asopisima, ali i
detaljno u velikim svescima planirane monografske
obrade tih najmodernije i na velikim povr{inama
izvedenih iskopavanja. Feudvar je prou~avan i u svom
{irem teritoriju, pa je nakon opsenih obilazaka terena
donekle shva}ena prapovijesna organizacija pripadaju}eg
mu prostora. Otkriveno je tako i groblje u Stubarliji,
a istraivao ga je Medovi} sam 1992. do 1994.
godine. Me|u tamo{njim paljevinskim grobovima izdvojio
je za ovaj prilog grob 28 s dva priloena inkrustirana
idola. Jedan je uobi~ajeni antropomorfni idol, a drugi
dosada posve nepoznati tip sa stiliziranom zmijskom
glavicom. Tim je nalazom upotpunjena tipologija
srednjobron~anodobne idoloplastike, a ponovno otvorena
i tema htoni~ne simbolike.
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Podulji prilog B. Teran, bliske jubilarove suradnice
u nastavi na Slobodnom sveu~ili{tu u Berlinu, a sada
i u terenskim istraivanjima u Istri, Heros u hal{tatsko
doba, razmatra nama vrlo zanimljiva pitanja duhovnih
i ideolo{kih zasada odraenih u grobnom ritualu na
gornjem Jadranu (Caput Adriae). S velikim poznavanjem
nove literature o dualnom zna~enju smrti u homerskoj
i gr~koj kulturi, prepoznaje neka od tih zna~enja i u
likovnim prikazima situlskog stila i opremi grobova
od sjevernog Jadrana do Dolenjske. Kako su mitolo{ka
i simboli~na zna~enja likovnih prikaza i grobnog rituala
u posljednje vrijeme omiljena tema Teranove, to se
ovaj rad uklapa u {ire okvire njezinih najnovijih
studija.
Kre}u}i se u okvirima svog sveobuhvatnog studiranja
pojava i oblika starijeg eljeznog doba na srednjem
Balkanu, R. Vasi} jubilaru posve}uje pregr{t Bilje{ki o
ranom eljeznom dobu na srednjem Balkanu. Predstavlja
neke od tipova fibula i privjesaka u njihovoj do sada
nepoznatoj rasprostranjenosti. Tim primjerima eli
upozoriti na dinamiku veza u 8. i 7. st. pr. Kr. kada
su se upravo i formirale tamo{nje starijeeljeznodobne
grupe.
Svi se ostali prilozi mogu razvrstati kao sinteze o
pojedinim razdobljima (B. Gediga pi{e tako o
rezultatima istraivanja ranog bron~anog doba u Srednjoj
Europi, a S. Kadrow o ranobron~anodobnoj kronologiji
u Maloj Poljskoj i Slova~koj), objavljuju nove nalaze
ili diskutiraju iznova o ve} poznatima.
B. Zich pod naslovom Prva unjeti~ka metalna
posuda raspravlja znatno {ire o toj ~esto kontroverzno
izno{enoj temi. S. Gerloff u opsenoj studiji predlae
interpretaciju lunulastih ukrasnih plo~a kao rano-
bron~anodobnih kop~i za odje}u. M. Bertelheim
uspore|uje unjeti~ku i kulturu El Argar. Iznosi nova
razmi{ljanja o starim pitanjima, tj. u oba prostorno
udaljena kulturna kompleksa vidi zajedni~ku osnovu u
kulturi zvonastih pehara. M. Primas na primjeru
poznate tesinske ostave Arbedo-Castione govori o
intenzivnom transalpskom povezivanju. Ujedno potcrtava
vanost odnosa teina pojedinih vrsta predmeta u
ostavi kakva je Arbedo-Castione. Nakon usporedbe s
ostavama iz zapadne Ma|arske autorica zaklju~uje da
su obi~aji, simboli i predstave o vrijednostima bili
pro{ireni u ve}em dijelu srednje Europe i da su se
razvijali u me|usobnim kontaktima. T. Kovács donosi
inventar groba iz Ménföcsanaka s licenskom keramikom
i srpastim iglama, datira ga, {to je za ma|arske
autore rje|a pojava, prema Hänselovom i Reineckeovom
kronolo{kom sustavu, u vrijeme pred pojavu kulture
grobnih humaka u Transdanubiji. Treba spomenuti da
T. Kovács ne odustaje ovdje od ve} uobi~ajenoga
ma|arskog nazivanja nositelja ovoga kulturnog sadraja
narodnom grupom (Volksgruppe). To je, dakako,
metodolo{ki te{ko odrivo. Kovács je vrlo suzdran u
vrednovanju licenske keramike kao predstavnika
samostalne kulturne grupe. A. Vulpe i V. Lazãr
posve}uju jubilaru novi nalaz sjekire s diskom na {iji
i oivljavaju problematiku vezanu uz ostave Hajdúsamson
i Apa. Isti~u vane veze s anadolskim i egejskim
podru~jem iza polovice 3. tisu}lje}a. V. Furmánek te
iste kontakte vidi u slu~aju nekih oblika bron~anih
privjesaka. Kako vidimo, mnogi se autori nadovezuju
na nekada{nje jubilarove teze o vezama Karpatske
kotline i Egeja. Koriste}i se uzorno objavljenim
srednjobron~anodobnim grobljem Tápé kod Szegedina,
J. Blischke obra|uje prstenje u svom njegovu zna~enju,
kao dijela no{nje i kao grobnog priloga. ^itava je
studija popra}ena rje~itim grafikonima koji iscrpljuju
razne aspekte mogu}eg zna~enja te vrste predmeta.
Ch. Reich vra}a se opet oblicima bron~anodobne
transdanubijske inkrustirane keramike, posve}uju}i panju
glinenim rogovima za pi}e. Taj dosada nezapaeni
oblik otkriven je u groblju Szeremle, grob 19, i s
njime se mogu povezati i neki ina~e uobi~ajeni oblici
vr~i}a, preteno iz sjevernopanonskog kruga inkrustirane
keramike.
Jubilaru je namijenio zajedni~ki prilog najpoznatiji
ma|arski arheolo{ki par, R. Schreiber-Kalicz i N.
Kalicz. Posvetili su mu objavu dosta brojnih posuda u
obliku ~izme (Stiefelgefässe) iz kasnobron~anodobnog
groblja Budapest-Békasmegyer, a prikazali su i {iru
rasprostranjenost tog oblika posude.
Socijalnom temom gozbe i transcedencije bavi se
L.D. Nebelsick. Osvijetlio ju je s gledi{ta posuda za
pi}e pridodanog u garniturama grobovima odli~nika
13. do 5. st. pr. Kr., od horizonta kneevskog groba
u ^aki do onih u Nove Ko{ariska. Pritom prati
promjenu u ulozi gozbe u grobnom ritualu koja
odraava sve ~vr{}e hijerarhijsko strukturiranje dru{tva.
Na ovaj na~in posvjedo~enu vjeru u transcendenciju
autor djelomi~no tuma~i mitom o Dionisu koji je
poistovje}en s doma}im boanstvima utjelovljavao
~ovjekovu borbu protiv smrtnosti.
T. Soroceanu eksplicira zna~enje pomalo
zanemarene ostave Suseni. Ostava je bila otkupljena u
Stockholm i u Hronosu se prvi puta detaljnije predstavlja.
Najvjerojatnije pripada fazi Ha A 1, a prestavlja
sedmogradsku grupu ostava obiljeenih izri~itim stranim
elementima.
F. E. Barth donosi za jubilej vrlo prikladan
prilog: dvije zlatne bron~anodobne narukvice iz Petronella
u Donjoj Austriji. One su provenijencijom usko povezane
s Ma|arskom, dakle pripadaju temi kojom se jubilar
u vi{e navrata opseno bavio. Radi se o tipu Oferhértó,
udoma}enom u sjeveroisto~noj Ma|arskoj, a njihovo
pronalaenje u Petronellu lijepo se uklapa u zapaanja
koja je Hänsel svojedobno zabiljeio o vezama istoka
i zapada Karpatske kotline i isto~noalpskih rubnih
krajeva.
A. Hänsel iznosi zanimljivu temu o odnosu muzeja
i univerziteta, postavljaju}i pitanje je li to konflikt bez
rje{enja? Iznosi pozitivan primjer suradnje u slu~aju
nalaza ostave iz Vorlanda.
U op{irnoj studiji F. Innerhofer raspravlja o
problemu prostornog kontinuiteta u srednjobron~anodobnoj
junoj Njema~koj. Podrobnim kartiranjem tipova no{nje
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donosi zaklju~ak da no{nja nikako nije bila proizvoljna
i da slobodne kombinacije nisu bile lako mogu}e.
Ch. Schewe pi{e o bron~anodobnim pogrebnim
obi~ajima na primjeru groblja Kietrz u Maloj Poljskoj.
To sustavno i dobro dokumentirano iskopavanje prua
razne mogu}nosti studiranja. Iznose se oblici grobova,
grobne opreme i ritualni ~ini uz polaganje groba. Sve
je grafi~ki pregledno predo~eno. Na kraju su
predstavljene i razvojne faze grobnih obi~aja u Kietrzu.
J. Bouzek raspravlja o antropolo{koj temi mije{anih
brakova (Zwischenehen) i nagla{ava da arheologija
takvim pitanjima treba posvetiti znatno ve}u panju.
Za oslonac Bouzek je uzeo veliko rimsko groblje
Osteria dellOsa, rezimirao tamo{nja zapaanja, a
onda se prenio na podru~je kulture Knowiz i pratio
strane ene preteno s podru~ja lui~ke kulture.
Kao o~iti primjer prisutnosti stranih ena naveo je
utege za tkanje, taj tako tipi~ni enski proizvod i
rekvizit, iz tra~kog Pistirosa gdje je uz gr~ko ivjelo
i doma}e tra~ko stanovni{tvo.
A. Harding postavlja pitanja kako su velike bile
zajednice u bron~anodobnom svijetu. Metodolo{ki se
odre|uje u dva pravca istraivanja: prvi se sastoji u
rasprostranjenosti predmeta (artefakata), a drugi u
analizi rasporeda i karaktera naseljavanja. Prvi je
pravac razvijan u novije vrijeme, pa Harding donosi
neke od rezultata: primjerice kao model gotove studije
o britvama, pa tuma~i mogu}nosti vrednovanja tako
dobivenih podataka. Za drugi pravac prikazuje razra|ene
studije iz pojedinih krajeva. Upozorava na potrebu
nadopune tzv. teorije o svjetskom sistemu (World
System Theory) podacima iz pojedina~nih konkretno
arheolo{kih studija.
O bron~anodobnom pomorstvu i plovnim putovima
u balti~koj koine pi{e U. Pfeiffer-Frohnert. Njezino
razmatranje dopunjava niz poznatih likovnih prikaza,
sve usmjereno u kronolo{kom i regionalnom odre|ivanju.
Likovni prikazi omogu}avaju autorici da prikae tehnike
i brzinu plovidbe na otvorenom moru, te konkretnije
dimenzije bron~anodobnih balti~kih la|a.
Opsenu i klasi~no koncipiranu studiju prilae
jubilarovom zborniku K.H. Willroth bave}i se namjenom
nekih od predmeta nordijskoga starijeg bron~anog doba.
Nordijsko podru~je, dosegnuto na prijelazu faza I u
II obilatim egejskim inovacijama preko Karpatske
kotline, postavlja jo{ neiskori{tene mogu}nosti
identifikacije nekih oblika.
Europskim sjeverom bavi se i G. Kossack vra}aju}i
se svojoj omiljenoj temi o bron~anodobnom kultnom
priboru. Svojim golemim iskustvom i uvidom bavi se
vremenski i prostorno udaljenim, ali gotovo identi~nim
predmetima. Njihovo postojanje sugerira Kossacku
preno{enje ideja, mitolo{kih sadraja i ritualnih
postupaka na velike udaljenosti, i njihovo odravanje
tijekom vrlo dugog razdoblja.
C. Derrix razmatra o istaknutom zna~enju
bron~anodobnog ratnika u sjevernoj i zapadnoj Europi.
Donosi iscrpnu studiju o {titovima tipa Herzsprung i
posebnom tipu fibula zami{ljenih primarno poput
njihovih simbola.
B. Wanzek se okre}e podru~ju jugoisto~ne Eu-
rope. Zapaaju}i ovda{nja Nordica bavi se znamenitom
kolekcijom kalupa za lijevanje s gradine Varvara nad
izvorom Rame. Osobito isti~e kalup za izradu ma~eva
s rogolikom jabu~icom (Hörnerknaufschwerter). Uz
varvarske donosi i kalup nordijske plo~aste fibule iz
Rumunjske.
Rijedak i, ~ini se, vrlo vaan prilog iz jo{ siroma{nih
klimatolo{kih istraivanja arheolo{kih razdoblja prilae
F. Falkenstein. Teorija o katastrofi na po~etku kulture
polja sa arama potaknuta je izvje{tajem o vulkanskoj
erupciji 1815. godine! Podaci o njezinim posljedicama
uzeti su kao model, pa su podru~je i doga|aji
uspore|eni s mogu}im zbivanjima na po~etku kulture
polja sa arama u Europi. Autor je poku{ao prepoznati
{to se tada moglo dogoditi i kako je to moglo
utjecati na proces {irenja grupa KP@. Porast ukopavanja
ostava mogao je tu biti rje~it na svoj na~in. Jubilarovo
vi{egodi{nje sustavno istraivanje tumbe Kastanas u
gr~koj Makedoniji navedeno je u radu kao primjer
kulturnih promjena na kraju kasnog bron~anog doba.
N. Boroffka donosi sintezni pregled britvi bron~anog
i eljeznog doba u Rumunjskoj objavljuju}i nepoznate
nalaze uz njihov arheolo{ki kontekst.
Jubilarova suradnica u nastavi na Institutu za
prapovijest na Slobodnom sveu~ili{tu C. Metzner-
Nebelsick skupila je niz neobi~nih glinenih pribora
(tönerne Stecker) pridaju}i im magi~no zna~enje u
svoje vrijeme. Podnaslov studije Prilog kerami~kim
simboli~kim predmetima KP@ i hal{tatskog vremena iz
jugoisto~ne i srednje Europe pokazuje da su u rad
uklju~eni na{i nalazi iz Baranje, Slavonije i Posavine.
Sve nalaze klasificira, interpretira i datira izme|u 12.
i 6. st. pr. Kr. Dobro upori{te ima u tim predmetima
vrlo bogatom grobu iz Bekasmegyera u Budimpe{ti.
Naalost, autorica nije zapazila jedan takav objavljeni
nalaz s poda ku}e II u Novigradu na Savi. M.
Roeder nastavlja s izno{enjem mogu}ih kultnih i
ritualnih sadraja raznih prapovijesnih pojava. Govori
o zna~enju Basarabi stila. Autor se pita ne pripada li
tako ukra{ena keramika eljeznodobnim sveti{tima.
Pritom se znatno oslanja na jubilarova istraivanja na
Feudvaru, gdje je to~no pra}en poloaj svakog nalaza
keramike i doveden u vezu s ognji{tima. Jedno od
feudvarskih odli~no sa~uvanih ognji{ta je i samo
ukra{eno basarapskom dekoracijom. Za nas su od
posebnog zna~enja pretpostavljena ha{tatska sveti{ta
ne samo na Feudvaru nego i u Ormou i na Ptujskom
gradu, te na gradinama Zecovi i Pod. Me|u sveti{tima
spominje i arhitekturu u Gorici kod Posu{ja, ali bez
veza s basarapskim stilom. Sve spomenute pojave
jasno pokazuju da su mnogi kultni sadraji posljednjeg
tisu}lje}a bili zajedni~ki ili bar srodni na velikom
podru~ju.
I. Czyborra pi{e o eljeznodobnim pti~jim
predstavama u egejsko-jadranskom podru~ju i donosi
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grafi~ki  pregledno na tabeli sve relevantne primjere.
Od onih tipi~nih za KP@, preko kasnogeometrijskih,
basarapskih, histarskih i italskih. Iako se prikazi mogu
rzali~ito prepoznati (kao patke, labudovi, galebovi,
ronci), svima je zajedni~ka crta da su vezani uz
vodene ptice. Ve}ina ovdje spominjanih prikaza potje~e
iz 9. do. 7. st. pr. Kr.
G. Smirnova iznosi primjere skitske kanelirane
keramike iz {umovitih stepa sjeverno od Crnoga mora
i povezuje ih s dunavsko-karpatskim podru~jem.
Najjasnije se te veze mogu pratiti u grupi Ferigile.
Ch. Jacob i D. Marzoli posve}uju zajedni~ki
prilog Zavjetni dar iz Fera. Cijeli se rad koncentrira
na veliku bron~anu fibulu iz muzeja u Pforzheimu,
gotovo sigurno tesalski proizvod. Pretpostavljaju da je
neko} bila posve}ena Artemidi Enodiji u njezinom
sveti{tu u Ferama.
P. Alexandrescu se u kra}em teksu bavi zlatnom
ribom iz Witaszkowa (Vettersfelde). Analizom likova
dolazi do pretpostavke da je re~eno blago proizvedeno
u jonskim radionicama koje su djelovale u Istrosu
ili Olbiji.
B. Kull se u opsenom prilogu Istok i Zapad
posve}uje datiranju i zna~enju ostave iz Rogozena.
Analizom je zahvatila golem prostor, brojne nalaze i
tekstove o njima. Rogozen je sjajan primjer najrazvijenije
tra~ke toreutike, nastao u vrijeme kada je ja~alo
zna~enje misterijskih kultova.
H. Nortman se bavi novootkrivenom ranolatenskom
pojasnom garniturom iz Hochscheida. Bavi se op{irno
tehnikom izrade izvo|enom pomo}u cirkla, koja ujedno
zna~i i samu dekoraciju predmeta.
H. Kaufmann pod naslovom Keltske grupe naselja...
na ograni~enom prostoru izme|u tokova dviju rijeka,
prati uvjete naseljavanja toga podru~ja jo{ od bron~anog
doba pokazuju}i da su osnovni postulati naseljavanja
bili ovisni o sirovinsko-gospodarstvenim uvjetima
podru~ja.
B. Haberman razmi{lja o namjeni nekih neobi~nijih
predmeta iz jednog eljeznodobnog naselja. Svoja
razmi{ljanja obuhva}a pitanjem u naslovu Glineni
kvadri  prenosna ognji{ta ili grija~i za noge? Dokazani
su u upotrebi od polovice posljednjeg tisu}lje}a prije
Krista do kraja ranoga Carstva. Autor u rje{enju
pitanja predlae sasvim prakti~ne uzroke izrade tih
predmeta i njihove uloge u o~uvanju itarica pohranjenih
u naseobinskim jamama.
Iako, dakle, daleko najve}i broj radova u ovome
zborniku obra|uje pojedine teme i probleme vezane
uz bron~ano i eljezno doba jer su to podru~ja
znanstvenog zanimanja i bavljenja jubilara B. Hänsela,
desetak priloga iz starijih prapovijesnih razdoblja tako|er
su vrlo zanimljivi i pobu|uju na{u pozornost. Tim
prije {to su neki od njih zapravo univerzalni, tj.
primjenjivi i u drugim arheolo{kim razdobljima.
Ponajprije izdvajamo opsean prilog J. Lüninga Kamo
s trakastom keramikom? zapravo programatsko
promi{ljanje jednog op}eg problema na primjeru
Hessena u Njema~koj. Polaze}i od ~injenice da su
stari nalazi s podru~ja Hessena obra|eni bolje nego
u ve}ini drugih njema~kih zemalja, ali nasuprot tome
moderna su iskopavanja znatno skromnija, autor najprije
daje pregled relevantnih objava i istraivanja lokaliteta
trakaste keramike. Na temelju toga konstatira nedostatke
i poku{ava dati smjernice za budu}a istraivanja
nagla{avaju}i osobito nuna pobolj{anja u metodama
iskopavanja, ali i prethodnog terenskog pregleda. Naime,
svjestan je golemog broja nalazi{ta trakaste keramike
na podru~ju Hessena i nune selekcije pri odabiru
koja }e se od njih i na koji na~in te u kakvom
opsegu istraivati i eventualno konzervirati.
H. Peter-Röcher ponovo postavlja staro  pitanje
kako odrediti ostatke ljudskih kostura iz vremena
starijeg neolitika, kako razlu~iti standardne ukope od
rtvenih? To se prije svega odnosi na pojedine nalaze
kostura ili dijelova ljudskih kostura izvan sigurnih
grobnih konteksta koji se naj~e{}e definiraju kao
kultni, rtveni ili kanibalizam. U tom smislu autorica
upu}uje i na mogu}u ~injenicu  kako ~esto   imamo
u rukama ostatke ukopa, ali ih ne prepoznajemo kao
takve. Osobito isti~e zna~enje sekundarnih ukopa koji
ne moraju imati obredno obiljeje nego mogu biti
naprosto dio uobi~ajene prakse pokapanja koja u
prvoj fazi uklju~uje izlaganje pokojnika, a tek potom
pokapanje preostalih kostiju. ̂ ak i u slu~aju relativno
brojnih grobova i grobalja linearnotrakaste keramike
jo{ uvijek ostaje ~injenica da je u njima pokopano u
najboljem slu~aju tek 20% pu~anstva koje je moglo
prema procjenama ivjeti u istraenim i poznatim
naseljima spomenute kulture. Isto tako struktura
stanovni{tva pokopanih u grobljima nikako ne odgovara
pretpostavljenim  krivuljama smrtnosti.
C. Becker donosi kriti~ku me|ubilancu spoznaja o
postglacijalnoj rasprostranjenosti {arenog jelena roda Cervus
dama u jugoisto~noj Europi. ^lankom eli pokazati
kako ivotinjske kosti u arheolo{kom kontekstu nisu
samo zrcalo prehrambene strategije proteklih epoha
ve} mogu ponuditi odgovore na neka pitanja
zoogeografije. Naime, dok su praznine u fosilnim
nalazima spomenute vrste jelena urodile pretpostavkom
o izumiranju spomenute vrste u postglacijalnom
razdoblju, neki arheolo{ki nalazi prikaza {arenog jelena,
bilo u obliku kerami~ke figuralne plastike (poput one
s ranoneoliti~kog tella Muldava u Bugarskoj), zidnih
slika, oslikanih vaza ili znakova na pe~atima
(bron~anodobna Gr~ka) jasno ukazuju na opstanak
ove ivotinje u jugoisto~noj Europi i tijekom ~itavog
holocena.
I. Aslanis skre}e pozornost na nalaze Dimini
keramike u zapadnoj Makedoniji  koji tu predstavljaju
stranu pojavu u odnosu na  doma}u monokromnu,
crno poliranu keramiku.  Slikana Dimini keramika
nedvojbeno je tesalskog podrijetla, a pojavljuje se
kao  importirana keramika i lokalna, manje kvalitetna
varijanta. Ona je ovdje po svoj prilici rezultat odre|enih
trgova~kih aktivnosti i zasad ju je mogu}e promatrati
samo kao ograni~eno kulturno strujanje izme|u dviju
gr~kih pokrajina.
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J. Müller donosi bilje{ke o rasprostranjenosti, razmjeni
i socijalnoj funkciji neoliti~kih i halkoliti~kih izra|evina
od spondilusa. Iako je  rasprostranjenost nakita od
spondilusa osamdesetih godina manje-vi{e definirana
(Willms 1985), pitanja njegova podrijetla i kronologije
te  socijalnog zna~enja u kontekstu onda{njeg dru{tva
jo{ uvijek podlijeu raspravama. Stoga autor preispituje
ponajprije samu pojavu spondilus artefakata,   kontekst
u kojem se pojavljuju i kona~no njihovu ulogu    u
procesu dru{tvenog raslojavanja. Kartu rasprostranjenosti
pone{to je dopunio  u odnosu na onu Willmsovu, u
prvom redu s novijim bavarskim nalazima.  Smje{taju}i
nalaze u okvire pojedinih kerami~kih skupina, te
povukav{i me|u njima   relativne i apsolutne kronolo{ke
paralele, dolazi do zaklju~ka    da se najstarije
spondilus izra|evine nalaze u okvirima isto~nojadranske
danilske i srednjobosanske kakanjske kulture, te
srednjobalkanske vin~anske kulture.  A najkasnija je
njihova pojava na Crnom moru (Hamangia, Boian) i
u Gr~koj   (Dimini). Iz toga proizlazi da se pojava
spondilusa u Srednjoj Europi ne moe sinkronizirati
s uporabom spondilusa u podru~ju Crnoga mora ili
Egeja, nego s njegovom uporabom na zapadnom
Balkanu i na isto~noj Jadranskoj obali.   Na osnovi
ranije provedene rekonstrukcije socijalnog konteksta
srednjoeuropskih spondilus nalaza, Müller konstatira
da je u svim grobljima  linearnotrakaste keramike,
kojih ima 700 000, uo~eno tek 10 000 grobova sa
spondilus artefaktom. I to su u na~elu bogati grobovi
{to potvr|uju i najnoviji nalazi iz Bavarske.  Krug
ljudi koji imaju spondilus prilog u grobu imao je
vode}i socijalni poloaj u sklopu LTK. I nema razlika
po spolu ili dobi, kako se   ranije ~esto mislilo.
Dakle, egzoti~ni spondilus u grobu ne odre|uje ni
spol  ni dob pokojnika, nego njegov dru{tveni poloaj.
M. Gara{anin progovara o problemu Bubanj-
Hum II skupine (ovu skupinu nipo{to ne treba
poistovje}ivati s Bubanj-Salcuta-Krivodol kompleksom).
Ona je po njemu kasna, regionalna varijanta Cotofeni
grupe (Cotofeni III), a definirao ju je na osnovi
svojih iskopavanja u Bubnju kod Ni{a. Istovremenost
grupe Bubanj-Hum II i jednog kasnog stupnja Kostolac
kulture potvr|ena je na vi{e lokaliteta (Ostrikovac-
Djula, Makr{ane-Jazbine, Aleksinac-Jelenac). Nalaze
Kostolac kulture s Bubnja (sloj Ib) Roman  stavlja
na kraj perioda Cotofeni II. Elementi pak vu~edolske
kulture koje Roman vidi u Cotofeni III, nisu utvr|eni
u Bubanj-Hum II skupini.  Dakle, vremenski skupina
Bubanj-Hum II pripada dobro definiranom horizontu
kasni Kostolac Radomir II- Dabene IIb  Cotofeni
III  Junacite XIII-IX  Dikili-Tash IIIb. Treba li
nalaze iz sloja Bubanj Ib definirati kao Baden-Kostolac
ili pak ~isti Kostolac  to se moe potvrditi samo
naknadnim provjerama nalaza s Bubnja. Sljede}i, Bubanj
III horizont istovremen je s kasnom Glinom, Vinkovci-
Somogyvar, Beloti}-Bela Crkva i postvu~edolskom
skupinom.
Tri lokaliteta u isto~noj Bosni potakla su B.
Govedaricu  na jo{ jedno razmi{ljanje o kontroverznoj
kulturnoj pojavi na po~etku srednjeg eneolitika u
jugoisto~noj i srednjoj Europi, a to je ̂ ernavoda III-
Boleraz kompleks.  Govedarica dri da je rije~ o
dvjema varijantama jedinstvenog kompleksa, isto~noj
(^ernavoda III),  rasprostranjenoj od donjeg Podunavlja
do jugoslavenskog Banata, te zapadnoj   (Boleraz) od
Transdanubije do [leske. Smatra da su kerami~ki
oblici i ostali tipolo{ki elementi gotovo identi~ni na
~itavom podru~ju, a dioba na dvije varijante samo je
terminolo{ka i zemljopisna. Razlike se, me|utim, stvaraju
i pove}avaju u daljem razvojnom tijeku kada se na
temeljima Boleraza oblikuje badenska kultura, a
Cernavode III Cotofeni kultura. Dva naselja, Loznik
i Dvorovi te jedan grobni humak, [o{ari Sa~, potvr|uju
kratkotrajnu, ali snanu prisutnost  spomenutog
kompleksa i juno od Save.  No ina~e se taj  kraj
zapadnog Balkana  po~etkom srednjeg eneolitika iskazuje
kao periferija karpatsko-panonskom prostoru iz kojega
tek povremeno struje odre|eni utjecaji prodiru}i dolinom
Drine duboko u unutra{njost Balkana.
T. Stapelfeldt poku{ava minucioznom tehni~kom i
stilskom analizom ukrasa na kostola~koj keramici te
njihovim razvrstavanjem u pregledne shematske skupine
odrediti {to je to klasi~ni kostola~ki stil, a {to su
naslije|a badenske kulture ili naznake vu~edolskog
stila.
E. Ruttkay raspravlja o Gajary facies  kasnoneoliti~ke
keramike s ukrasima brazdastoga urezivanja u isto~nim
dijelovima srednje Europe. Ta keramika pripada
samostalnom razdoblju izme|u len|elske i badenske
kulture, a pojavljuje se pod razli~tim nazivima, izme|u
ostalog kao Furchenstich keramika ili skupina Retz,
dok Ruttkay govori o mije{anoj skupini u Austriji
koja se razvila na autohtonoj podlozi epilen|elskog
horizonta.
Srednjoeuropska Schnurkeramika naj~e{}a je tema
zanimanja M. Buhvaldeka. Ovaj put otkriva u njoj
jugosito~noeuropske elemente i to na lokalitetima u
Donjoj Austriji. Vode}i kerami~ki oblik na svim
podru~jima Schnurkeramike je amfora ~ije podrijetlo
nedvojbeno treba traiti od Karpatske kotline na jug
prema Egeju. Istoga su podrijetla i jajolike posude za
zalihe, te vr~evi s jednom ru~kom.
Spomenimo na kraju da ima i   priloga anti~ke
i srednjovjekovne arheologije no njih }emo ovom
prigodom izostaviti jer zbornik je u biti reprezentativan
skup tema iz bron~anog doba, jubilaru znanstveno
najblieg, i eljeznog doba Europe. Nema sumnje da
}e vrijednost mnogih priloga ovaj zbornik u~initi
~esto upotrebljavanom i citiranom literaturom.
